











































































Когда, Аньес, мою улыбку
К твоим устам я приближаю,
Не убегай пугливой рыбкой,
Что будет─я и сам не знаю.
Я знаю радость приближенья,
Веселье дум моих мятежных;
Но в цепь соединю ль мгновенья?
И губ твоих коснусь ли нежных?
Взгляни, не бойся; взор мой ясен,
А сердце трепетно и живо.
Миг обещанья так прекрасен!
Аньес...Не будь нетерпелива...
И удаление, и тесность
Равны─в обоих есть тревожность.
Аньес, люблю я неизвестность,
Не исполнение,─возможность.
Дрожат уста твои, не зная,
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Какой огонь я берегу им...
Аньес...Аньес...и только края





































































































































































   ［…］私はこんなにも抽象的だから。私は「際限なくどこまでも空気」［…］高邁というか美
味しくないというか。





































































В своей бессовестной и жалкой низости,
Она, как пыль, сера, как прах земной.
И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мной.
Она шершавая, она колючая,
Она холодная, она змея.
Меня изранила противно-жгучая
Ее коленчатая чешуя.
О, если б острое почуял жало я!
Неповоротлива, тупа, тиха.
Такая тяжкая, такая вялая,
И нет к ней доступа─она глуха.
Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,





































































（１）　いずれも没後出版で、パリの露語雑誌「再生」誌上にT. パックマスにより公刊された。Contes d’amour/ 
Дневник любовных историй // Возрождение. Независимый литературно-политический журнал. 1969. №211. 
C.25-47; №212. C.39-78. Публ.Т. Пахмусс. Париж.
　　О бывшем// Возрождение. Независимый литературно-политический журнал. 1970. №218. C.52-70; №219. C.57-73.;












406］。Gippius, Z.N. 1972. Стихотворения и поэмы. Vol. 1, 2. Munich.
（７）　ソロヴィヨフの有名な性愛論『愛の意味』（Смысл любви 1892-94）にも引用された、精神科医クラフト＝
エビング《Psychopathia Sexualis》（1866）等を参照。また、ロシア初のレズビアン小説であるジノヴィエワ
＝アンニバル『33の畸形』（Тридцать три урода 1907）にも同様の同性愛者描写が見られる。
（８）　ラヴロフのこの文献中に示された典拠は、Гиппиус, З. 1924. Моя первая любовь. //Звено. №71, 9 июня. C.2-3.
（９）　他に、『ソネット』（Сонет 1894）『建網』（Мережи 1902）『憂愁の国』（Страны уныния 1902）『聖なるもの』
（Святое 1905）『痛み』（Боль 1906）。
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